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格決定の申立てに関するもの（東京地判平成28年 3月 8日 D 1 -Law.com判例
体系判例 ID29017716）、合併無効請求に関するもの（東京地判平成27年12月21
日（D 1 -Law.com 判例体系判例 ID29015655）、東京地判平成27年 1 月26日
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提を欠いていたともいえ、その余地の有無に関する究明は、わが国の資本制度
の再考にかかっていると思われる。
―くすもと　じゅんいちろう・東洋大学法学部教授―
46
「『債権者を害するおそれ』がないとされた資本金の減少」〔楠元純一郎〕
